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водный экстракт личинок Chironomidae (175 г·л-1). Контрольные гранулы содержали 
только краситель. 
Выполненные опыты показали, что стереоизомеры аминокислот обладают для 
рыб, как и для высших позвоночных животных, разными вкусовыми свойствами. 
Так, для O. niloticus все исследованные стимулы обладают нейтральным вкусом, но 
при этом гранулы с L-аспарагиновой кислотой потреблялись достоверно больше 
гранул с ее D-изомером. В опытах с O. mossambicus все тестируемые D-
аминокислоты оказались менее привлекательными, чем L-формы. Для трех 
оставшихся видов L-аспарагиновая обладает менее привлекательным вкусом, чем ее 
D-изомер.  В случае с глутаминовой кислотой, D-форма обладает аверсивным 
вкусом для L. leleupi и привлекательным для P. hartwegi, в то время как для M. 
auratus различий в уровне потребления для данной аминокислоты получено не было. 
L-формы триптофана и аланина потреблялись лучше D-форм в опытах с M. auratus, 
для двух других видов, наоборот, D-триптофан оказался более привлекательным, а 
для изомеров аланина различий получено не было. Разнообразие вкусовых свойств 
не только L-, но и D-изомеров аминокислот может иметь значение при выборе 
рыбами адекватных кормовых организмов. Таким образом, в ходе исследования 
было выяснено, что влияние конфигурации и структуры молекулы на вкусовую 
привлекательность аминокислот специфично у разных видов рыб, как и их вкусовые 
предпочтения. 
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Использование рачка artemia salina (Linnaeus, 1758) на всех стадиях его развития 
в качестве живого корма при выращивании рыб и ракообразных на ранних стадиях 
развития, стало одним из наиболее важных шагов развития аквакультуры. Уделяется 
особое значение заготовки цист артемий [1]. 
Яйца ракообразных, сконцентрированные в водоемах, даже после удаления 
оболочки, как правило, приносят весьма небольшую долю вылупления (не больше 
5%). На протяжении многих лет тема повышения процента выклева была актуальна. 
Кроме того, учитывая, что водоемы, в которых добывают яйца ракообразных 
Artemia Salina, находятся довольно далеко от места разведения и содержания рыб, 
важной задачей представляется проблема сохранения и доставки цист артемии 
непосредственно в места их запуска и употребления в кормах [2]. Известен способ 
заготовки цист рачка Artemia, включающий в себя соленую промывку, 
температурную активацию, пресную промывку и сушку. Недостатком данного 
метода является высокий отход цист в процессе хранения, из-за недостаточной 
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промывки водой, также не всегда удается достичь требуемой чистоты продукта во 
время соленой промывки, в результате чего в общем массе цист наблюдается 
большого количества цист без хориона, а также присутствуют остатки биомассы [3].  
Также с 2007 г. известен следующий способ, который включает в себя сборку 
цист, ее соленую промывку, температурную активацию, пресную промывку, сушку, 
во время соленой промывки, производят обработку цист, агрессивную обработку 
аскорбатом натрия в рапе среды обитания рачка Artemia. После обработки цист 
раствор аскорбата натрия в рапе, их просеивают на виброситах. В случае, если 
чистота цист не достигнута и присутствуют цисты артемии без хориона, а также в 
наличие остатки биомассы, производят повторно обработку цист аскорбатом натрия 
в рапе. Еще один способ запатентованный в 2020 г. заключается в соленой 
промывке, температурную активацию, пресную промывку, сушку, сухую активацию 
и активацию веществом, являющимся носителем атомарного кислорода. После 
солёной промывки цисты закладываются в аппарат, где проходят активацию 
температурой и пресную промывку, затем сушат и отделяют от минеральных и 
органических включений. Также в этом аппарате можно производить и активацию 
цист артмии [4]. 
Как видно из выше сказанного, поиск наиболее выгодного способа заготовки 
цист рачка Artemia salina до сих пор остается актуальным. Если раньше 
рассматривали возможность обработки аскорбатом натрия в рапе среды обитания 
рачка, то сейчас уже появляются аппараты, которые способны облегчить способ 
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Коллекционное хранение альгологических культур лежит в основе 
биотехнологии микроводорослей. Распространенной проблемой поддержания 
